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Объектом исследования в дипломной работе является ГООС РГОО БФСО
«Динамо». 
Цель  дипломной  работы  –  разработать  мероприятия,  обеспечивающие
решение  наметившихся  кризисных  явлений  в  развитии  хозяйственной
деятельности ГООС РГОО БФСО «Динамо». 
В процессе исследования проведен анализ механизмов  антикризисного
управления платежеспособностью и финансовой устойчивостью предприятия,
деловой активности и вероятности банкротства.
Разработанные  в  дипломной  работе  мероприятия,  заключающиеся  в
совершенствовании стратегии и тактики антикризисного управления  за  счет
расширения  оказываемых  физкультурно-оздоровительных  услуг,  за  счет
экономии  топливно-энергетических  ресурсов  и  за  счет  оптимизации
численности  вспомогательного  персонала,  имеют  экономическую  и
управленческую  эффективность,  а  их  реализация  в  ГООС  РГОО  БФСО
«Динамо» позволит получить экономический эффект.
Приведенный  в  дипломной  работе  расчетно-аналитический  материал
объективно отражает состояние исследуемой проблемы, все заимствованные из
литературных  источников  теоретические  и  методологические  положения  и
концепции сопровождаются ссылками на их авторов.
